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蝕まれた土地197
表1長 江デルタ地域の耕地 と食糧生産の変動(1984-2003年)
地域 年度 耕地面積(万ha)
食糧栽培面積
(万ha)
農作物栽培面積
に占める率(%)
食糧生産量
(万トン)
上海市
・;.
1990
1996
2000
2003
34.6
32.3
30.1
:・
25.7
48.6
41.7
35.4
25.9
14.8
66.1
66.1
62.1
49.6
35.4
252.3
244.4
234.8
174.0
...
漸江省/
漸東北6市
・;,
1990
1996
2000
2003
183.8(78年)
172.3
161.4/93.0
160.8/93.2
159.2/93.0
348.3
326.6
287.7/158.6
230.0/119.2
142.8/75.7
76.9
74.5
72 8/-
64 7/59.7
0.4/46.2
1817.2
1586.1
1516.8/899.7
1217.7/687.2
793.4/461.8
江蘇省/
蘇南5市
・;.
1990
1996
2000
2003
462.1/115.5
455.8/112.9
506.2/108.2
500.8/118.3
485.8/108.5
6 6.7
636.3
5 7.7
530.4/106.1
465.9/71.2
76.5
77.0
74.3
6 8/61.0
60.7/50.3
3353.6/990.0
3264.2/897.9
3476.4/917.3
3106.6/718.6
2390.6/460.6
注:漸 江省関係部門の調査によれば、同省の実際の耕地面積は統計上のそれより
「遥かに少ない」。
出所:『上海統計年鑑』、『漸江統計年鑑』、『江蘇統計年鑑』各年度版。
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表2長 江デルタ地域の汚染 「事故」と 「事件」(2005年)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
23日、常州市武進区奔牛鎮西顧村の村民は近 くにある化学工場を包囲 し侵害の停止
と損害賠償を求める。翌日、警察は村民7人 を逮捕。140人ほどの自然村であるが、
2001年から癌が多発、2005年だけで5人 が死亡、 うち50歳代が4人。また、2人 は
「血液病」にかかっていると診断された。(筆 者調査)
無錫市郊外にある電化工場が毒ガス漏れで88人が中毒、大量の居民が出動し高速道
路312号線を占拠。(『 南風窓』2005.9.19)
丹陽市(鎮江市所轄)皇 塘鎮に流れる戦備河が沿岸の化学工場の汚染で黒く濁って悪
臭を放ち、当該鎮2万 ムー以上の水田が灌概不能となり、鎮の浄水場の取水口も汚染
された。下流にある武進区夏渓鎮三星村の村民が、被害を防ぐためダムを作 り汚水を
堰き止める行動を行った。(新 華通信社2005.5.12)
17日、桐郷市(嘉 興市所轄)鳳 鳴街道の数村1000ほどの養蚕農家の蚕の卵がフッ化
物中毒で大量死、数百人の農民が高速道路を占拠して訴える。
(『中国経済時報』2005.6.13)
宜興市(無錫市所轄)数 鎮十数の村で合計1万 ムー以上の水稲が汚水灌概で枯死、魚
とカニなども大量死。(『 中国環境報』2006.1.17および筆者調査)
12-24日、揚州市祁江区公道鎮三界村では、2度 にわたって上流にある化学工場の汚
水排出で魚 と蝦が大量死、稲の苗の根が枯れ、水田で作業をしている農民の手足も潰
燗。「農民の怒 りが高まっている」。(『 東方法治導刊』2005年第8期)
19-22日、宜興市新荘鎮核心村、1200ムーほどの水稲が汚水灌瀧で枯れていたことを
受け、数百人の村民が3日間道路を占拠、さらに汚水排出源と思われる化学工場 と村
民委員会をつぶした。(筆 者調査)
21日、泰興市(泰 州市所轄)馬 旬鎮では、化学薬品漏れによる事故が発生 し、村民
数千人が四方に逃散。
同日、杭州市濱江区浦沿鎮段の銭塘江(広 さ300m)5㎞の水面で魚が大量死。数軒
の化学工場の廃液排出で河水が醤油色を呈した。年初からは、ほぼ毎月同類現象が現
れるという。(http://cn.chemnet.com/news)
26-30日、湖州市長興県煤山鎮数村の農民が地元にある天能電池工場を包囲、生産停
止あるいは移転を要求し、農民と工場側が5日間対峙、少なくとも4人がけが。
(http://wwwpublicbbs.com/BBSdetail.aspx?id=8281)
4-16日、紹興市所轄の新昌県と燥県に隣接する黄泥橋村などの農民が近 くにある製
薬工場を包囲、企業 ・政府 と交渉、15日には数千人が工場 ・警察と衝突になり 「7.15
事件」 と名づけられる。村側に流れる新昌江の魚と蝦が全滅、村の井戸水も使えな
く、農民が自家生産の米さえ食べられず。周辺数村では癌患者が急に増え、肝臓病の
患者は全人口の50%前後を占める。
(『経済観察報』2005.7.23;中国選挙與治理網2005.7.27)
姜堰市(泰 州市所轄)顧高鎮の浄水場が上流の泰興市新街鎮のある化学工場により汚
染され、給水停止の事態を招 く。(筆 者調査)
20日、前出長興県煤山鎮数村の農民数千人が再び電池工場を包囲、工場 ・警察 と衝
Zoe
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?
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突 、 公 安 車輌 が 破壊 され、 数 人 が 負傷 。 また数 人 が 逮 捕 され た。
(http://wwwzjcxnews.com.cn;http://wwwpublicbbs.com/BBSdetail.aspx?id=8281)
27日、 金 壇 市(常 州 市 所 轄)金 城 鎮 上 荘 村 、 近 くに あ る化 学 工 場 の毒 ガ ス 漏 れ 事 故
で、1500ムー ほ どの 農 作 物 が枯 死 、30余 りの 村 民 が 入 院 。 当該 工 場 に は毎 年 事 故 が
あ り、 今 度 は今 年 で2回 目。(http://cn.chemnet.com/news)
10日、宜興市大浦鎮洋渚村の血液癌患者張国君(補 助金援助者である 「低保戸」)
は、親戚の援助で養殖 した魚が、ある電池工場の汚水排出で大量死、損失は30万元
と推定。(『 新華日報』2006.1.11)
15日、常熟市海虞鎮にある化学工場の毒ガス漏れ事故で、周辺の村民と小学生多数
が入院。(『 現代快報』2005.9.16)
15日、杭州市余杭区良渚鎮小洋鰯村、近辺にある屠畜場がアンモニア漏れで村民が
緊急移転、20人ほどが入院。亡 くなった母親の霊枢を守っている村民某氏が防毒マ
スクをかぶったが倒れて入院。事故一週間になっても、一部の村民は影響を恐れて村
に帰らず。近 くの河が暗黒色になり、野菜などの植物も枯死。
(『青年時報』2005.10.21)
27日、丹陽市開発区ある化学工場の毒ガス漏れ事故で、周辺に住む千人余りの農民
が緊急移転。(『 揚子晩報』2005.10.28)
19日、前出泰興市馬旬鎮の浄水場が上流にある化学工場の汚染で再び給水停止。同
市では、当年ほかにも2軒の浄水工場が汚染で給水停止となる事故が発生。
(泰州新聞網2005.12.22および筆者調査)
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表3太 湖流域河川水質の変動状況
?
単位
年度 観測河長㎞ 1-II類 III類 N類 V及び劣V類
1987 1,199 15.3 23.6 39.0 22.1
1992 1,166 8.2 18.7 35.2 37.9
1996 1,240 0 13.9 36.9 49.2
2000 1,598 0.7 18.7 27.2 53.4
2004 2,529 0 6.5 15.3 78.2
出所:水 利部太湖流域管理局 「太湖流域及東南諸河水資源公報2004」、葉寿仁等
「太湖流域水資源與水環境」『中国水情分析研究報告』2001年第13期。
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